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RINGKASAN 
Perusahaan yang diteliti yaitu PT Satelit Palapa Indonesia (PT SPI atau yang 
lebih dikenal dengan nama Satelindo) Cabang Jawa Timur. PT SPI yang bepusat 
di Jakarta ini adalah suatu perusahaan telekomunikasi operator selular yang 
mengeluarkan produk berupa kartu yang digunakan oleh para pengguna telepon 
seluler agar dapat saling berkomunikasi. 
Sejak didirikan hingga sekarang PT SPI terns melakukan pengembangan 
baik terhadap produk. teknologi maupun fasilitas agar dapat memuaskan para 
pelanggan dan terutama untuk meningkatkanjumlah pelanggan. 
Adanya pengembangan jumlah pengguna telepon seluler yang kian 
meningkat dari tahun ke tahun, bermunculannya para pemain barn dalam industri 
ini dan juga pemain-pemain asing jika nantinya Indonesia membuka pasar bebas. 
Hal ini yang menyebabkan PT SPI merasa perlu untuk meningkatkan pangsa 
pasarnya khususnya untuk kartu pra bayar "Mentari". 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diketahui keunggulan 
bersaing yang dimiliki sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 
dalam membantu memberikan masukan guna mengambil tindakan-tindakan yang 
diperlukan untuk meningkatkan pangsa pasarnya 
Teori yang digunakan adalah yang berhubungan dengan strategi, analisis 
strategi, pemasaran dan pangsa pasar. 
Beberapa analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Analisis Rantai 
Nilai, Analisis Lingkungan Makro, Analisis Industri dan Analisis SWOT. 
Penelitian ini merupakan Analisis Deskriptif yaitu berusaha untuk 
memperoleh gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keunggulan 
bersaing yang dimiliki perusahaan. 
Metode pengumpulan dan pengolahan data dilakukan melalui wawancara 
dengan pihak manajemen perusahaan, pengamatan langsung dan dari dokumen 
perusahaan serta melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data teoritis 
dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi yang 
menguntungkan karena mempunyai kekuatan dan sejumlah peluang dengan 
lingkungan internal dan eksternal yang cukup mendukung. 
Oleh karena itu strategi yang disarankan adalah strategi pertumbuhan yang 
meliputi pengembangan pasar, inovasi produk, dan peningkatan kualitas produk. 
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ABSTRACT 
This research is meant to identifY the competitive advantage that can be 
used to take necessary actions to expand the market share of PT Satelit Palapa 
Indonesia (which is known as Satelindo) of East Java branch.This company 
operates in the field of the telecommunication producing cards that can be used by 
cellular phone users to communicate with each other. 
Due to increasing number of cellular phone users annually, new players in 
the same industry have come to exist and it is expected that foreign players will 
also come to compete when Indonesia opens free market. This makes Satelindo 
think of expanding its market share especially for prepaid phone cards. 
This research used descriptive method by analyzing internal and external 
environment. 
The result of this research indicates that the firm has a favorable situation 
with many strengths and opportunities that are supported by internal and external 
environment. The strategy suggested is growth strategy using market development, 
product innovation, product quality and quality service improvement to the 
subscribers. 
Keywords: Strategy, Marketing, and Market Share 
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